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Kesulitan adalah syarat untuk mencapai kemudahan, maka bersyukurlah jika anda 
menemui kesulitan, jangan mengeluh, bekerjalah dengan tulus, bersabarlah dalam 
menantikan hasil, selalu kenakan wajah ramah anda, lalu perhatikan apa yang 
terjadi (Mario Teguh). 
Jangan pertanyakan bagaimana anda bisa terjatuh, tapi pertanyakanlah bagaimana 
anda dapat bangkit kembali (Vince Lombard) 
Orang yang berbahagia bukanlah orang yang hebat dalam segala hal, tapi orang 
yang bisa menemukan hal sederhana dalam hidupnya dan mengucap syukur 
(Warren Buffet). 
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Yang menipu adalah dunia 
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Yang besar itu adalah hawa nafsu 
Yang berat itu adalah amanah 
Yang sulit itu adalah ikhlas 
Yang mudah itu adalah berbuat dosa 
Yang susah itu adalah bersabar 
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Salah satu permasalahan yang sering dilakukan mahasiswa dalam 
perkuliahan berkaitan dengan pengelolaan waktu atau disiplin waktu. 
Prokrastinasi merupakan istilah dalam literatur ilmiah psikologi yang 
menunjukkan pada perilaku ketidakdisiplinan terhadap  waktu. Indikasi 
terdapatnya prokrastinasi pada mahasiswa adalah lamanya selalu menunda-nunda 
mengerjakan tugas-tugas akademik yang harus diselesaikan. Banyak faktor yang 
mempengaruhi prokrastinasi akademik, salah satunya yaitu harga diri. Penelitian 
ini bertujuan untuk mengetahui: 1) Hubungan antara harga diri  dengan 
prokrastinasi akademik; 2) Sumbangan atau peranan harga diri terhadap 
prokrastinasi akademik.; 3) Tingkat atau kondisi harga diri  subjek penelitian dan 
4) Tingkat atau kondisi prokrastinasi akademik. 
 subjek penelitian adalah Mahasiswa Fakultas Psikologi UMS tahun 
akademik 2007-2008-2009 berjumlah 90 orang, pengambilan sampel 
menggunakan teknik incidental non random sampling.Metode pengumpulan data 
menggunakan skala harga diri dan skala prokrastinasi akademik. Metode analisis 
data menggunakan teknik korelasi product moment.  
Hasil analisis product moment diperoleh nilai r = -0,528;  p = 0,000  
(p < 0,01). Artinaya ada hubungan negatif yang sangat signifikan antara harga diri 
dengan prokrastinasi akademik. Semakin tinggi harga diri maka semakin rendah 
prokrastinasi akademik, sebaliknya semakin rendah harga diri maka semakin 
tinggi prokrastinasi akademik. Nilai koefisien determinan (r
2
) sebesar 0,279. Hal 
ini berarti sumbangan harga diri terhadap prokrastinasi akademik sebesar 27,9%, 
maka masih terdapat 72,1% faktor-faktor lain yang mempengaruhi prokrastinasi 
akademik  selain variabel harga diri misalnya kelelahan dan kondisi psikologis, 
ketidaksenangan terhadap tugas, manajemen waktu, gaya pengasuhan orang tua 
dan faktor lingkungan yang lunak atau longgar pengawasannya.  Berdasarkan 
kategorisasi diketahui harga diri pada subjek penelitian tergolong sedang  
ditunjukkan oleh rerata empirik (RE) = 94,567 dan rerata hipotetik (RH) = 92,5. 
Prokrastinasi akademik pada subjek penelitian tergolong sedang, ditunjukkan oleh 
rerata empirik (RE) = 106,933 dan rerata hipotetik (RH) = 112,5. 
 
Kata kunci: harga diri, prokrastinasi akademik. 
